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Tmja[`Y \zh]fkz 22*/33^jYf[k hgmj.40*,03`YZalYflk*
<]jf] ã -35*101 s 1,-*1-- ã
Fm[]jf] ã 00*,4. ã -/.*-1/ ã
@jaZgmj_ ã 51*030 ã --,*0,5 ã
;j_gna] ã 2/*42, ã -54*3-4 ã
N`mj_gna] ã /3*312 ã 5/*.,. ã
N]kkaf ã -5*/-/ c- -.-*15- ã
PYm\ ã -/2*422 1% ..5*144 ã




























































































































































































































































































































































































































































ö è$ 3, è
]f[`zjal ]f[gj] kfj d]k hYjgd]k hjgfgf[z]k hYj []dma)[a ]f ^Yn]mj 
\] >mnaddYj\* >Yfk mf Yjla[d] \] F/WSN_>O_ZVO# \m .4 fgn]e)
Zj] #-431( aflalmdz 6 ä Of Y[l] \] bmkla[] ]l \] jzhYjYlagf ã gf 
dal d]k hYkkY_]k kmanYflk 6
ä Hgk d][l]mjk kYn]fl imì]fkmal] \] kgf j]ehdY[]e]fl Ym 
ljaZmfYd \] dY Ajmq{j]( G* d] \zhmlz >mnaddYj\ Y ]m dìafl]flagf \] 
k] j]laj]j \] dY na] hmZdaim]( ]l imìad Y \zhgkz \Yfk [] Zml kgf 
eYf\Yl \] \zhmlz ]flj] d]k eYafk \m _jYf\ [gfk]ad* =]dl] \zeak)
kagf Y hjgngimz Ym k]af \] dìYkk]eZdz] mf egmn]e]fl _zfzjYd 
\] j]_j]l ]l \] kqehYl`a] lj{k `gfgjYZd] hgmj dìaf^Yla_YZd] [`Ye)
hagf \] dY [Ymk] [gfk]jnYlja[] \Yfk dY Ajmq{j]
ä F] \ak[gmjk \] G* =`Yf]q Y kmjlgml zlz j]eYjimz* ?f 
im]dim]k hYjgd]k zem]k( ad Y jYhh]dz d]k k]jna[]k j]f\mk \]hmak 
imafr] Yfk Ym [Yflgf ]l w dY Ajmq{j] hYj G* >mnaddYj\( imaY zlz d] 
hjgegl]mj \zngmz ]l Y[la^ \] lgml]k d]k _jYf\]k ]flj]hjak]k l]dd]k 
im] d] [`]eaf \] ^]j \] <mdd]( dì`gkha[] \] \aklja[l( dì`gkha[] \] 
GYjk]fk( dY jgml] \] <mdd])<gdla_]f( ]l[* Ngm[`Yfl Yn][ Z]Ym[gmh 
\] lY[l w \]k eYd`]mjk ^afYf[a]jk im] dìaflja_m] ]phdgal] Ymbgmj)
\ì`ma( G* =`Yf]q Y j]f\m bmkla[] w dY \zda[Yl]kk] ]l w dY kmjY)
Zgf\Yfl] dgqYmlz \gfl G* >mnaddYj\ Y ^Yal hj]mn] ]f []k [aj[gfk)
lYf[]k*
ä G* >mnaddYj\ h]ml \zkgjeYak ezhjak]j a]k eakzjYZd]k 
egq]fk ]ehdgqzk [gflj] dma 6 dìYmlgjalz kmhj|e] \m [Yflgf dìY 
fgZd]e]fl n]f_z( Ym fge \] lgml d] [Yflgf \gfl ad Y zlz dìmf \]k 
k]jnal]mjk d]k hdmk \zngmzk( ]l Ym fge \] dY Ajmq{j] \gfl fmd 
YmlYfl im] dma fìY ^Yngjakz d]k aflzj|lk ]l fìY ^Yal \]k kY[ja^a[]k 
hgmj kY hjgkhzjalz* ã
=]k hYkkY_]k \] dìYjla[d] ]f im]klagf YlljaZm]fl w Ha[gdYk 
>mnaddYj\ mf] hYjl hdmk ^gjl] im] []dd] ima dma j]na]fl \Yfk dY 
hdmhYjl \]k ]flj]hjak]k \ìmladalz hmZdaim] ima q kgfl e]flagffz]k*
F]k `gee]k ima d]k hj]ea]jk k] kgfl hjzg[[mhz \ìmf [`])
eaf \] ^]j ljYn]jkYfl dY Ajmq{j] kgfl( [gee] b] dìYa \al [a)\]k)
kmk( GG* BmZ]jl =`Yjd]k \] LaYr ]l Fgmak Mhm`d]j)>]fzjzYr( 
fz_g[aYfl w <mdd]* KmYfl Ym [`]eaf \] ^]j \] <mdd] w Lgegfl( 
bìYa \zbw \al imìaeez\aYl]e]fl Yhj{k dìY[`{n]e]fl \] dY da_f] \] 
FYmkYff])@jaZgmj_)<]jf]( ]f -415( d]k <mddgak kìg[[mh{j]fl \] dY 
[gfkljm[lagf \ìmf ]eZjYf[`]e]fl kmj Lgegfl* >mnaddYj\ fz ]f 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-/* A]afgr( Idana]j( w <mdd] 7
-0* Aadd]l D]Yf( bm_] w GgflZgngf 7
-1* E]dd]j( Dgk]h`( hjzka\]fl w <mdd] 7
-2* @jgkkYj\( eYbgj w Aanaka]r*
?f ^YakYfl [gffY~lj] dY dakl] Y\ghlz] hYj dìYkk]eZdz] \]k \z)
dz_mzk \]k [geemf]k( d] bgmjfYd dY :SLO\^h \akYal 6
ä Cd hYjYal imìgf k] l]fYal l]dd]e]fl kÉj \] [] jzkmdlYl imìgf 
YnYal [jm hgmngaj ^Yaj] aehjae]j \ìYnYf[] d]k Zmdd]lafk* =ì]kl \m 
egafk dY h]fkz] ima fgmk ]kl n]fm] ]f ngqYfl Yjjan]j `a]j kgaj( 
w -, `]mj]k( hYj d] ljYaf \] <mdd]( \]k Zmdd]lafk kgjlak \] dìaehja)
e]ja] @jY_fa{j]( w @jaZgmj_*
ä Hgmk j]_j]llgfk \ìYhhj]f\j] im] dY jzmfagf \] <mdd] 
YnYal mf [YjY[l{j] Ykk]r f]ll]e]fl `gklad] Ym [d]j_z* G* d] [mjz 
\ì;njq)\]nYfl)Jgfl( imgaim] jz_mda{j]e]fl \zdz_mz hYj kY [ge)
emf]( kì]kl nm afl]j\aj] d] \jgal \] hYjd]j* Jgmjimga []dY : ?kl) 
[] hYj[] im] d] [d]j_z f] ngal hYk Yn][ hdYakaj []jlYafk Y_akk])
e]flk \]k e]f]mjk :
; []l Yjla[d] \] dY :SLO\^h# d] 1R\YXS[_O_\ jzhgf\al \Yfk 
kgf fmezjg \m . \z[]eZj] 6
ä Hgmk f] kYngfk [gee]fl kì]kl hYkkz] dìYkk]eZdz] \] 
<mdd]( fa ka ]dd] YnYal( [gee] d] \al dY :SLO\^h mf [YjY[l{j] Ykk]r 
f]ll]e]fl `gklad] Ym [d]j_z( [] im] fgmk kYngfk( [ì]kl im] dìae)
hjae]ja] @jY_fa{j] fìY hYk aehjaez \] Zmdd]lafk hgmj dY Ajmq{j] 
fa YnYfl fa Yhj{k dìYkk]eZdz]* ã
FY :SLO\^h# gm kgf [gjj]khgf\Yfl h]ml)|lj]( [gee]fyYal gm 
hdmlÅl [gflafmYal d] kqkl{e] \ìYkk]jlagfk af]pY[l]k ima dìY ka Za]f 
k]jna] \Yfk dY dmll] ]flj] d]k ^jY[lagfk \m hYjla [gfk]jnYl]mj* 
KmYfl w ega( b] [jgak w dY nzjalz \] dY jzhgfk] \m 1R\YXS[_O_\# 
ima Ydgjk j]klYal ngdgfla]jk ]f \]`gjk \] dY dmll] \]k hYjlak \Yfk 
dY Ajmq{j]*
J]jkgff]dd]e]fl( b] j]_j]ll] $ka dìYddz_mz \] dY :SLO\^h ]kl 
njYa% im] d] hjzka\]fl \] dìYkk]eZdz] \] <mdd]( G* d] [geeYf)
\Yfl Lzhgf\( Ym j]kl] `gee] \] lY[l( fìYal hYk dYakkz hYjd]j G* 
JqlZgm\( [mjz \ì;njq* D] e] dì]phdaim] lgml]^gak( ]l ima[gfim] 
[gffY~l G* Jql`gm\( kgf l]ehzjYe]fl na^( k]k a\z]k im]dim]^gak 
]p[]fljaim]k( k] dì]phdaim]jY Ymkka* FìYllalm\] \] G* Jql`gm\ w 




















































0*<YhklB]j[md] /,.5 -.*M[`oYjlrDY[im]k /,2/
1*>]k[`]fYmpDmd]k /-,3 -/*A]afgrIdana]j ./12
2*L]eq;m_mkl] .53/ -0*Aadd]lD]Yf .,13
3*GmkqJa]jj] /,2/ -/*E]dd]jD*(hjzka\]fl ./.0








>mnaddYj\Ha[gdYk -2,/ >mhYima]jLgeYaf -,/,
?[g^^]qDgk]h` 511 GY_faf(Yng[Yl 5,.
;f\j]q(fglYaj] -,21 LgeYf]fkD]Yf)Dgk]h` 50,
AdYkkgfDmd]k(fz_g[aYfl -,/5 F][d]j[(Yf[*hjg^]kk]mj 443










































































































































































































































































































































































F /WS N_ ZO_ZVOf]j]hjg\makYalhYk[gehd{l]e]fld]kl]j)
e]k\]dìYjla[d]imìad[jalaimYal*Cd]fge]llYaldYhYjla]]kk]f)
la]dd](kgalim]6ähYjead]kgZda_zk\]dYn]add]$[ì]kl)w)\aj]d]k





































































































































































































































































































































GG*Q][c)L]qfgd\ 35 km^^jY_]kkmj 4/ nglYflk
G]fgm\ 25 ã 4. ã
M[`Ydd]j 23 ã 4, ã
@gmjfa]j 12 ã 4, s
N][`l]jeYff 2/ ã 4. ã
N`zjYmdYr 2. c- 4. ã















;m egak \] \z[]eZj] -412( j]n]fm \Yfk d] [Yflgf( ad ^ml 
jzzdm \zhmlz Ym _jYf\ [gfk]ad hYj dY nadd] \] @jaZgmj_( ]l aeez)
\aYl]e]fl fgeez hj]ea]j na[])hjzka\]fl \] [] [gjhk* =ì]kl dma 
ima ^al dY eglagf \] j]nak]j dY [gfklalmlagf \] -404* Cd ^al hYjla] 
\] dY [geeakkagf ima hjg[z\Y w []ll] j]nakagf( ]l zdYZgjY dY fgm)
n]dd] [gfklalmlagf( nglz] d] 3 eYa -410*
G* Q]jjg zlYal mf zjm\al7 eYak ad fìzlYal hYk gjYl]mj7 ad 
YnYal mf \zZal d]fl ]l mf] ngap lj{k ^YaZd]*
Cd hmZdaY \a^^zj]flk z[jalk( im]dim]k)mfk( ]flj] Ymlj]k( kgmk 
d] jz_ae] jY\a[Yd \] -404( ZdxeYfl d]k Y[l]k \] [] jz_ae]( ]l \z)
^]f\Yfl d]k hjaf[ah]k daZzjYmp [gfk]jnYl]mjk ima hjznYdmj]fl ]f 
-412*
Kmgaimìad [geZYllal \zbw d]k a\z]k hgdalaim]k \] G* Q]jjg( 
Vu/WSN_>O_ZVO# ]f YffgfyYfl kY egjl( \al \] dma [] ima 
kmal 6
ä G* Q]jjg Y bgmz mf jÅd] aehgjlYfl \Yfk fglj] hgdalaim] 
[YflgfYd] ]l Y [gfljaZmz kmjlgml w fgmk \zZYjjYkk]j ]f -412( \m 
bgm_ jY\a[Yd* M]k `Yml]k imYdalzk ]l k]k n]jlmk hmZdaim]k ]l hja)
nz]k gfl ]flgmjz [gee] \ìmf] Ymjzgd] d] j]hgk \]k \]jfa{j]k 
Yffz]k \] kY n]jl] na]add]kk]* ã
D] [jgak im] []ll] \]jfa{j] h`jYk] fì]kl hYk hYj^Yal]e]fl 
]pY[l]* G* Q]jjg zlYal kgm^^jYfl \]hmak Za]f \]k Yffz]k w dìzhg)
im] \] kY egjl*
G* Q]jjg zlYal hYjlakYf \] dY j]hjzk]flYlagf hjghgjlagff]dd]* 
Of] d]llj] Y\j]kkz] w G* HYnadd]( ]l hmZdaz] Yhj{k dY egjl \] 
dìYml]mj( ]phjae] k]k a\z]k w []l z_Yj\( ]l hjgmn] [geZa]f h]m 
zimalYZd] ad ]fnakY_]Yal d] kqkl{e] zd][lgjYd \] dY eYbgjalz 
YZkgdm]*
Cd q ]ml( w dY ^af \] -432( mf] hgdzeaim] ]flj] F/WSN_ 
ZO_ZVO ]l d] 1R\YXS[_O_\ Ym kmb]l \m VSLh\KVS]WO% Of [gjj]k)
hgf\Yfl \m hj]ea]j \] []k bgmjfYmp ^ml k[Yf\Ydakz \] ngaj Yf)
fgf[]j hYj d] k][gf\ mf] jzmfagf zd][lgjYd] \] daZzjYmp [gfk]j)
nYl]mjk* Cd hgkYal []dl] im]klagf 6 ä Km]d ]kl [] fgmn]Ym hYjla 
]l im]dk `gee]k ezhjakYZd]k k] [Y[`]fl kgmk []ll] Yhh]d)
dYlagf : ã
;m kmb]l \m 
daZzjYdake]*
è -/0
F] 1R\YXS[_O_\ bmkla^aYal d] l]je] daZzjYmp)[gfk]jnYl]mjk 
[gee] YqYfl zlz g^^a[a]dd]e]fl Y[[]hlz bmkimìYdgjk hYj lgmk d]k 
gj_Yf]k [gfk]jnYl]mjk \]hmak dìYkk]eZdz] \] Jgka]mp* -- \akYal( 
Ym j]kl]( f] hYk ngmdgaj k] ZYllj] hgmj \]k eglk*
F /WS!N_!ZO_ZVO# \] kgf [Ålz( hjzl]f\Yal im] ka Ymlj]^gak ad 
kìzlYal k]jna \] dY e|e] ]phj]kkagf( ad fìYnYal hYk \]nYfl dma d]k 
znzf]e]flk ]l d]k jznzdYlagfk ima \Yfk dY kmal] gfl egfljz d]k 
l]f\Yf[]k ]l d]k \Yf_]jk [Y[`zk kgmk []ll] ]phj]kkagf ]f YhhY)
j]f[] afg^^]fkan]*
D] hYjlY_] Ymkka dìghafagf \m 1R\YXS[_O_\% D] [jgak ]f gm)
lj] imìad ]kl mlad] \] fgee]j d]k [`gk]k ]l \ì]phjae]j d]k a\z]k 
hYj d]k l]je]k ima d]k \zka_f]fl d] hdmk ]pY[l]e]fl* F] hYjla 
[gfk]jnYl]mj eg\zjz( ima n]ml d] hjg_j{k ]l dY daZ]jlz hgmj lgmk( 
]kl eYd \zka_fz hYj dY kaehd] zhal`{l] \] [gfk]jnYl]mj( ima af\a)
im] mf zlYl klYlagffYaj]( ]p[dml d]k a\z]k \] hjg_j{k ]l( \Yfk []j)
lYafk hYqk( []dd]k \] daZ]jlz* >Yfk d] [Yflgf \] @jaZgmj_( \]hmak 
-44- kmjlgml( d]k hYjlakYfk \ìmf] daZ]jlz njYa] f] h]mn]fl kìYh)
h]d]j kaehd]e]fl [gfk]jnYl]mjk( Ydgjk im] d]mj Zml ]l d]mjk ]^)
^gjlk l]f\]fl w [`Yf_]j \] jz_ae]( ]l w ]f zlYZdaj mf ima _gm)
n]jf] \ìmf] eYfa{j] hdmk [gf^gje] w d]mjk hjaf[ah]k*
F]k hYjlakYfk kaf[{j]k \] dY daZ]jlz hgdalaim] \gan]fl \gf[ 
[gflafm]j w kìYhh]d]j daZzjYmp)[gfk]jnYl]mjk* KmYfl w []mp ima 
f] n]md]fl hYk \ìmf] njYa] daZ]jlz hgdalaim]( adk gfl jYakgf \] j])
b]l]j [] fge( ima f] d]k imYda^a] hYk l]dk imìadk kgfl( ]l imìadk f] 
ezjal]fl hYk*
GYak ad aehgjl] \] f] hYk [gf^gf\j] dY j]da_agf ]l dY hgda)
laim]* >Yfk dY njYa] j]da_agf( ad f] h]ml |lj] im]klagf \] daZzjY)
dake] 7 [Yja]k \g_e]k \] dY njYa] j]da_agf kgfl hgkala^k ]l aeemY)
Zd]k* ;mkka d]k daZzjYmp [gfk]jnYl]mjk [Yl`gdaim]k j]hgmkk]fl)adk 
Yn][ af\a_fYlagf dìzhal`{l] \] [Yl`gdaim]k)daZzjYmp \gfl d]mjk Y\)
n]jkYaj]k gk]fl d]k imYda^a]j* =]ll] zhal`{l]( hYj [gflj]( [gfna]f)
\jYal w eYafl [gfk]jnYl]mj ]plj|e] ]f hgdalaim]( \gfl dY na] da[]f)





















































































































































































































































































































-* =Ykl]ddY ;d]pak( kqf\a[(
.* <]Ym\ ?\gmYj\( ^^]m @jYflr*
GYpae] <]Ym\
.* ;njq*
-* AYaddYj\ Dgk]h`( kqf\a[(
.* Ggmdd]l =`Yjd]k( k][jzlYaj] [geemfYd*
/* <]dd]_Yj\]*
-* <m[`k( [YhalYaf]( kqf\a[(
.* <m[`k Dgk]h`( Yf[af kqf\a[( [gf^ajez*
/* M[`mo]q Dgk]h`( `makka]j( [gfk]add]j [geemfYd ]l Zgmjka]j*
/* @]j\afYf\ <m[`k( YmZ]j_akl]*
0* <gll]j]fk*
-* AaddYj\ GYmja[]( kqf\a[*
.* >]dYl]fY ?da]( jz_]fl*
1* <jg[*
-* GYjl`] FYmj]fl( kqf\a[ Yf[a]f(







-* =`Yjja{j] Ja]jj]( kqf\a[(
.* G]q]j =qhja]f( Yf[a]f kqf\a[*
/* ;f\j]q RYna]j* a\*
4* =`Yje]q*
-* Haimadd] @jYfygak( kqf\a[(
.* <mjlk[`]j Ja]jj](
/* =`YhhYdYq Ha[gdYk(
0* Lae] @jYfygak( \m Ggmdaf*
5* =`xl]d)kmj)GgfkYdn]fk*
-* <YjjYk DY[im]k);d]pak( kqf\a[*
.* LzlgjfYr( GYj[]daf( Yf[a]f kqf\a[( [gf^ajez*
-,* =gjZa{j]k*
-* <dYf[ @jYfygak( kqf\a[( [gf^ajez(
.* <dYf[( jz_]fl( [gf^ajez*
-00
--* =jzkmr*
-* Lm^^a]mp D]Yf)DY[im]k( kqf\a[(
.* Lm^^a]mp Ha[gdYk( afh][l]mj\m ZzlYad*
-.* ?[`Yjd]fk*
-* Aj]eYm\ =`Yjd]k( kqf\a[*
.( AYhYfq Ja]jj]( \] @gflYfYmp*
-/* ?ff]q*
-* A]afgr Dgk]h`( kqf\a[(
.* >]q ;d]pYf\j]( Yf[a]f kqf\a[* Ej]f_]j*
-0* ?klYnYf]fk*
-* DYim]l =gfklYfl(
.* DYim]l Fzgf( Yf[a]f kqf\a[*
-1* AjYf\naddYj\*
-* =mjjYl B]fja( kqf\a[(
.* GgmjY <zYl( Yf[a]f kqf\a[(
/* GgmjY <zYl $:%
-2* Ajmq{j]k*
-* Aj]eagf Ha[gdYk( kqf\a[(
.* Lae] NgZa]( gj_Yfakl](
/* Gmjal` ;m_mkl]( \m =dgk Gmjz(
0* >gmlYr( Ha[gdYk( Yf[a]f [gfk]add]j [geemfYd Ymp MYm_qk*
-3* Ame]^]fk*
-* @jY_fa{j] JYmd( kqf\a[(
.* GgjYj\ GYjlaf \] >]kkgmk)?]q( Yf[* [* [*
-4* BYml]nadd]*
-* JYkkYhdYf ?la]ff]( kqf\a[( [gf^ajez(
.* =d]j[ JYmd( Yf[* YmZ]j_akl]( a\*
-5* FY)Lg[`]*
-* N`zjYmdYr Dgk]h`( kqf\a[(
.* Naf_m]dq( [YhalYaf](
/* <jg\Yj\ ;dgqk]( ZmjYdakl](
0* AYaddYj\ Dgk]h`( \] dY @YqYmdYr( Yf[a]f [* [*( [gf^ajez*
N`zjYmdYr( D]Yf)Dgk]h`( [* [* 
Lakk] A]gj_]k( [* [*
.,* FY)Ngmj)\])Nj|e]*
-* =gjZgr Fgmak( kqf\a[(
-01
.* =Ykl]ddY @jYfygak( Yf[a]f kqf\a[(
/* GgjYf\ Dmd]k*
=Yadd] =Ykaeaj( [* [* 
M]jegm\ @jYfygak( [* [*
.-* F] JYima]j*
-* PYddzdaYf( Mqdn{j]( kqf\a[(
.* GgjYf\ D]Yf ^^]m @jYfygak \] dY Lgkk]fYr*
..* F]kkg[*
-* <gl` Ha[gdYk( kqf\a[(





-* GY_faf( D]Yf( kqf\a[(
.* GY_faf( Ga[`]d( Yf[a]f [* [* ]f JdYakYf[]*
.0* GYmd]k*
-* IZ]jkgf Ja]jj]( kqf\a[(
.* JYkima]j @jYfygak( Ykk]kk]mj \] hYap*
.1* GgflZgngf*
-* AjYf_a]j JdY[a\]( kqf\a[(
.* J]jf]l Maegf( Yf[a]f kqf\a[( [gf^ajez*
.2* Ggjagf*
-* AjYf\b]Yf =gfklYfl( kqf\a[(
.* <jYk]q <Ykad]( [* [*( ^jgeY_]j*
.3* H]ajanm]*
-* Aj]eagf Ha[gdYk( kqf\a[(
.* A]afgr D]Yf)@jYfygak( Yf[a]f kqf\a[* A]afgr CkYÄ]*
.4* Jgfl)]f)I_gr
-* >mjaYmp DY[im]k( kqf\a[(
.* GgjYj\ @jYfygak( [* [*( lYff]mj( [gf^ajez*
.5* Jgfl)dY)Padd]*
-* GYjYf\Yf( D]Yf( kqf\a[( [gf^ajez(
.* <Yhkl Jjgl`Yak( a\*
/,* LaYr*
-* Aj]eYm\ @zdap( k][jzlYaj] [geemfYd(
.* =d]j[( \g[l]mj( h{j]*
/-* LgeYf]fk*
-* Jall]l @jYfygak( kqf\a[(





.* Ggff]q ;d]pYf\j]( Yf[a]f kqf\a[*
//* MYd]k*
-* JYkima]j JdY[a\]( kqf\a[(
.* M]q\gmp =dYm\] \] @jge]fl`Yq( [gf^ajez*
/0* Mgj]fk*
-* AgZ]l ;f\jz( kqf\a[(
.* LghjYr B]fja( afkh][l]mj( Fm[ LgeYf]fk(
/* LgeYf]fk Fm[( _j]^^a]j \] hYap* Dgk]h` Paddgr*
/1* PYmdjmr*
-* @Ynj] kqf\a[ ]l bm_] \] hYap(
.* <gj[Yj\ GYmja[](
/* Jjg_af Dgk]h`( [* [*
/2* PaddYjk)\ì;njq*
-* <]jlk[`q Fzgf( kqf\a[(
.* Mgff]q =dYm\]( [gfk]add]j [geemfYd*
/3* PaddYjk)kgmk)Ggfl*
-* N`gjaf ;m_mkl]( kqf\a[(
.* N`gjaf Maegf ^^]m ;d]pak( [gf^ajez*
/4* PaddYj\ngdYj\*
-* Lzhgf\ DY[im]k( kqf\a[(
.* M[`mo]q ;m_mkl]( [gfk]add]j [geemfYd*
/5* PaddYj\Z]f]q*
-* Lm^^a]mp =gfklYfl( kqf\a[(
.* Lm^^a]mp Cka\gj]( Yf[a]f kqf\a[( [gf^ajez*
0,* PmY\]fk*
-* Jjg_af @jYfygak( kqf\a[(
.* Ggj]l Fgmak( \] dY JYdYr( [* [*(
/* >]khgfl Ha[gdYk( {k Ggdgr( Yf[a]f YmZ]j_akl](
0* Aj]eYm\ @jYfygak( e]mfa]j( [* [*
0-* Smahh]fk*
-* J`adahgfY BmZ]jl( kqf\a[(
.* @jY_fa{j] ;m_mkl]( ^adk \] Fgmak( [* [*
J]f\Yfl dY k]kkagf \m _jYf\ [gfk]ad( ]f eYa( d]k \zhmlzk \] 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































]pa_]Yal Z]Ym[gmh \ì]phda[Ylagfk w hjghgk \] ^mladalzk ]l( imga)
im] afl]dda_]fl( f] ^YakYal hYk hj]mn] \] h]jkha[Y[alz \Yfk d]k 
Y^^Yaj]k hgdalaim]k* G]k [gdd{_m]k fìYbgml{j]fl im] h]m \] [`g)
k]k w egf ]phgkz( k] \z[dYjYfl \ìY[[gj\ kmj [] im] bìYnYak 
\al*
; ea\a( ja]f fìzlYal ^Yal7 [ì]kl w h]af] ka gf [gfk]jnYal 
dì]khgaj \ìmf] ]fl]fl]* Of k] kzhYjY hgmj \~f]j ]l gf k] j])
ljgmnY Ym e|e] dg[Yd w \]mp `]mj]k* G* Q]]c( ]f hj]fYfl 
mf] lYkk] \] [Y^z Yn][ G* Lzhgf\ ]l d]k af\zh]f\Yflk( YnYal 
mf h]m z[dYaj[a d]k a\z]k \] G* d] [mjz <Yhkl7 []dma)[a hYjml 
\Yfk dY [gf^zj]f[] \] dìYhj{k)ea\a( ea]mp \akhgkz w Y\e]llj] 
\]k hjghgkalagfk \] [gf[adaYlagf*
If [gfnafl ]f^af \] [] ima kmal( kgmk jzk]jn] \] jYla^a)
[Ylagf \]k af\zh]f\Yflk 6
ä F]k \]mp [Yf\a\Ylk( GG* AdYkkgf ]l >mnaddYj\ \z[dY)
j]fl k] j]laj]j \] dìzd][lagf ]l j]^mk]j lgml] [Yf\a\Ylmj] Y[lm]dd] 
]l []dY \Yfk dìaflzj|l \] dY hYap ]l \] dìmfagf \m hYjla [gfk]j)
nYl]mj*
ä F] [gealz zd][lgjYd( zlYZda hYj dY jzmfagf \m /, eYa( 
k]jY [gehdzlz hYj dìY\bgf[lagf \ìmf fgeZj] \] e]eZj]k km^)
^akYfl hgmj im] d] [gealz kgal [gehgkz \ìmf fgeZj] aehYaj 
\] e]eZj]k 7 dY eYbgjalz YZkgdm] k]jY hjak] \Yfk d]k e]e)
Zj]k \m [gealz ]paklYfl( ]l dìYmlj] egalaz hjzk]flz] hYj GG* 
N`gjaf( =mjjYl ]l d]mjk Y\`zj]flk*
ä Ngml]k d]k im]klagfk YqYfl ljYal Ymp aflzj|lk hgdalaim]k 
]l zd][lgjYmp \m \aklja[l k]jgfl ljYalz]k hYj [] [gealz( ]l ljYf)
[`z]k hYj dY eYbgjalz YZkgdm] \]k e]eZj]k hjzk]flk 7 d] hjz)
ka\]fl f] ngl]jY imì]f [Yk \] hYjlY_] \]k ngap* F]k kzYf[]k 
\m [gealz( hgmj |lj] nYdYZd]k( \]njgfl jzmfaj dY hjzk]f[] \] 
dY eYbgjalz YZkgdm] \]k e]eZj]k \m [gealz* ã
F]k \zdz_mzk \]k af\zh]f\Yflk l]fYa]fl hYjla[mda{j]e]fl 
w ^Yaj] kgjlaj \m [gealz GG* Idana]j A]afgr( <dYf[( hjz^]l( ]l 
Fgmak =geZYr( k][jzlYaj] \] hjz^][lmj]* >] d]mj [Ålz( d]k eg)
\zjzk ngmdYa]fl ]f ]p[dmj] >mnaddYj\* If zlYal w h]m hj{k 
\ìY[[gj\ kmj []k \]mp hgaflk*
If k] eal Ymkka \ìY[[gj\ kmj dY ^gjemd] \] j]fgf[aYlagf 
kmanYfl] ima \]nYal lgml]^gak |lj] kgmeak] w dìYhhjgZYlagf( ]l 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ã Amfroqd(\]-w- PY ã
ã ?fl`]jf(\]CPYw. ã














































































































































































































































































NuK`S] NO] NS]^\SM^] NO VK 5\_ci\O# 5VfXO O^ CO`Oc]O%CdYbgmlY
Za]flÅlYmpYffgf[]kim]dim]kfgmn]dd]k[gf[]jfYfldY[gfljz](
]l\gffYh]mwh]mhdmk\]\zn]dghh]e]flwkYhmZda[Ylagf*
Mgmkd]jYhhgjlhgdalaim](dY4O_SVVO NuK`S] NO] NS]^\SM^] NO

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































[_O_\% F] d][l]mj h]ml k] jYhh]d]j []k hYjgd]k z[`Yhhz]k w 
Mgmkk]fk \Yfk mf ege]fl \ìgmZda 6 ä >Yfk mf Yf N`zjYmdYr 
k]jY d] [`]^ hgdalaim] \m [Yflgf \] @jaZgmj_* ã Gg\]kl] <ak]( 
ima YnYal zlz jY\a[Yd( eg\zjz ad ]kl njYa( ]l im] \]k k]flae]flk 
`gff|l]k YnYa]fl jYddaz Ym hYjla [gfk]jnYl]mj eg\zjz( fìYmjYal)ad 
hYk zlz hjghgkz hYj GG* Q]]c ]l M[`Ydd]j hgmj j]f^gj[]j d] 
hYjla [gfk]jnYl]mj eg\zjz im] G* N`zjYmdYr( \zkYngmYfl k]k 
Yflz[z\]flk( YZYf\gffYal Ydgjk:
F] lgmj \] hjz[gfkmdlYlagf( ima( Ym [gfk]ad \ì?lYl( fìYnYal 
hYk ]m \ìghhgkYflk w dY [Yf\a\Ylmj] \] G* <ak]( zlYal zna\]e)
e]fl d] ^Yal \] GG* Q]]c ]l M[`Ydd]j* J]jkgff] f] dìYlljaZm]jY 
w GG* @gmjfa]j ]l N`zjYmdYr( Ympim]dk [] fge f] \]nYal hYk 
[gfn]faj( fa w GG* N][`l]jeYff ]l G]fgm\( ima fìYnYa]fl hYk 
dì`YZalm\] \ìmf] hYj]add] afalaYlan]* G* N`zjYmdYr( \ak[j{l]e]fl 
\ìY[[gj\ Yn][ d]k hYjlakYfk \] dY [Yf\a\Ylmj] <gkkq( zlYal ljgh 
Ynakz hgmj kìghhgk]j gmn]jl]e]fl Ym \zkaj \] G* Q]]c* Cd gZ)
k]jnYal ]l hjz^zjYal kì]f j]e]llj] w dìY[lagf \m l]ehk( ]l w dY 
eYj[`] \]k znzf]e]flk*
FY :SLO\^h ]l F /WS N_ ZO_ZVO# Ympim]dk dY fgeafYlagf \] 
G* <ak] YnYal \zhdm( imYda^a{j]fl \] jY\a[Ymp ]l \] eYmnYak 
[Yl`gdaim]k d]k \zhmlzk ima YnYal nglz hgmj dma* >Yfk kgf fmez)
jg \m -2 eYa( F /WS N_ ZO_ZVO ima( \zbw w []ll] zhgim]( kì]^^gj)
yYal \] h]j\j] \Yfk dìghafagf hmZdaim] d]k \zhmlzk \] dY Ajmq{j]( 
hmZdaY mf] d]llj] \] <mdd] \Yfk dYim]dd] ad d]k Y[[mkYal \] f] hdmk 
|lj] dì]phj]kkagf \] d]mjk zd][l]mjk( hmakimìadk YnYa]fl zdm G* 
<ak] Ym [gfk]ad \ì?lYl* =]ll] d]llj] \gffY da]m( \] dY hYjl \] 
hdmka]mjk \zhmlzk( w dY jzhgfk] [a)Yhj{k( hmZdaz] \Yfk d] 1R\Y$
XS[_O_\ *
ä Hgmk f] l]fgfk fmdd]e]fl w fgmk bmkla^a]j Ymp q]mp \] 
[]jlYaf] hj]kk]( eYak kaehd]e]fl w j]d]n]j mf e]fkgf_] im] 
dìgf hmZda] [`Yim] k]eYaf] hgmj ]p[al]j d]k hghmdYlagfk \] dY 
Ajmq{j] [gflj] mf []jlYaf fgeZj] \] d]mjk \zhmlzk*
ä F] hmZda[ k] jYhh]dd] dY dmll] ima Y ]m da]m( ad q Y \]mp 
Yfk( hgmj dY fgeafYlagf \ìmf e]eZj] \m _jYf\ [gfk]ad* Cd kìY)
_akkYal \] dY [Yf\a\Ylmj] \] G* ;m_mkl] AdYkkgf ]l \] []dd] \] 
G* Ha[gdYk >mnaddYj\( Yf[a]f Y_]fl \] dY [Yakk] \ìYegjlakk]e]fl* 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MYjaf]( Yjzka\]fl .(4,, ^j*]l zegdme]flk*
bm_]k 4,, ã
Ajmq{j]( hjzka\]fl .(2,, ã ã
bm_]k 2,, ã
<jgqz
Maf_af] hjzka\]fl .(1,, ã ã
FY[ #bm_]k 01, (ã
Adxf] )
P]n]qk]( hjzka\]fl -(2,, ã ã
bm_]k /1, ã %%
=]hjgb]l\]dga^mlj]fngqzwmf][geeakkagf([gehgkz]
\]GG*@gmjfa]j(AglljYm(AjYf_a]j(La]\gr]lGYj_m]jgf*Cd^ml
\ak[mlz]fhj]ea]j\zZYl\YfkdYkzYf[]\m-,eYa-434*
G*AjYf_a]j^aldìg^^a[]\]jYhhgjl]mj]lG*@gmjfa]j([]dma
\][geeakkYaj]\m[gfk]ad\ì?lYl*
.51
G*5\KXQSM\]phgkYim]d]kljYal]e]flkzlYa]fl]f_zfzjYd
h]mzd]nzk(hYjla[mda{j]e]fl[]mp\]ke]eZj]k\]ljaZmfYmp
\ìYjjgf\akk]e]fl7im]dìgj_YfakYlagfbm\a[aYaj]]feYla{j]hz)
fYd](zlYZda]hYjdYdga\m.5eYa-425(YnYal]fd]nzhdmka]mjk
[Ylz_gja]k\][jae]kYmp[gmjk\ìYkkak]khgmjgffYflajd]klja)
ZmfYmp[jaeaf]dk(\ìgÇadjzkmdlYalhgmj[]mp)[amfkmj[jg~l\ìg[)
[mhYlagfk7imì]f^afd]kljYal]e]flkhjghgkzkYnYa]flzlz^apzk]m
z_Yj\wdYhghmdYlagf(]lwdìaehgjlYf[]\]kYjjgf\akk]e]flk*
FìYm_e]flYlagf\]\zh]fk]jzkmdlYfl\][]ll]eg\a^a[YlagfzlYal
\]1(41,^jYf[k*
G*4Y_\XSO\\alimìgfYmjYalYaezw`Ymkk]jd]kljYal]e]flk
]f_zfzjYd(eYakim]dYe]kmj]fìzlYalhYkYdgjkhgkkaZd]*Cd\al
imìgfYnYal\ìYZgj\kgf_zwhj]f\j]hgmjZYk]d]fgeZj]\]k
[Ymk]k[jaeaf]dd]kkgmeak]kYmpljaZmfYmp\]dj]afklYf[]\]hmak
dìafljg\m[lagf\]dYfgmn]dd]gj_YfakYlagfbm\a[aYaj]]feYla{j]
hzfYd]7eYakim]d]l]ehkimakìzlYalz[gmdz\]hmakdYhjgemd)
_Ylagf\]dYdgazlYal]f[gj]ljgh[gmjlhgmjmf]Yhhjz[aYlagfmf
h]m]pY[l]*
D]hjakdYhYjgd]hgmj[geZYllj]dì]fljz]]feYla{j](]l
hjgfgfyYad]\ak[gmjk\gflnga[ad]jzkmez(wl]f]mj\mZmdd]laf
\m_jYf\=gfk]ad6
äG*8K[_O^[geZYldì]fljz]]feYla{j]]l\]eYf\]d]j]f)
nga\mhjgb]l\]dgaYm[gfk]ad\ì?lYl(]fdìafnalYflwf]hjghgk]j
mf]Ym_e]flYlagf\]ljYal]e]flim]hgmjd]hjzka\]fl\mljaZm)
fYd\]dìYjjgf\akk]e]fl\]dYMYjaf]*Cdj][gffY~lim][]k^gf[)
lagfkkgfleg\]kl]e]fljzljaZmz]k7im]im]dim]k`gee]k\ak)
laf_mzkhYjd]mjklYd]flkd]kj]ehdakk]flYn][r{d]*GYaklgmk
d]khjzka\]flk\]ljaZmfYmp(whYjl[]dma\]dYMYjaf](h]mn]fl
]p[]j[]jd]fglYjaYl7d]kbm_]kgfllgmkmf]g[[mhYlagf]lbgmak)
k]fl\ìmf]hgkalagfaf\zh]f\Yfl]F]k_jgkljYal]e]flkkgflmf
\Yf_]j\Yfkd]kh]lal]kjzhmZdaim]k(gÇd]khYkkagfk(N]k[gl]ja]k
kgflYkk]rfgeZj]mk]kkYfkklaemd]j]f[gj]dìYegmj\m_Yaf*
=]dmaimaZja_m]mf][`Yj_]\Yfkd]Zml\]k]ezfY_]jmfYn])
faj(Y[[gehdajYjYj]e]flZa]fk]k\]ngajk*>YfkdYhdmhYjl\]k
[Yflgfk(ad]klnjYa(d]kljYal]e]flkkgflhdmkzd]nzk7eYak(\Yfk
d]kh]lalk[Yflgfk(d]kljYal]e]flkkgfl]f[gj]egafkzd]nzkim]
[`]rfgmk*
G]khYjgd]k\Yfkd]
\zZYl*
.52
F][Yflgf\]@jaZgmj_zlYalhdmkaehgkzim]dì]ehaj]Ymkljg)
`gf_jgak]f-42.*F]hYqkYf^jaZgmj_]gakhYqYalYmlYflim]
dìY_ja[mdl]mj^jYfyYakw[]ll]zhgim]*>]mpgmljgak[Yflgfk
k]md]e]flkgfl_j]nzk\ìaehÅlkYmkkazd]nzkim][`]rfgmk*
Km][]dmaiman]mlk][jz]jmf]^gjlmf]Yadd]dY[`]j[`]j]fhYqk
zljYf_]j7imìadk]ngm]YmZYjj]Ym(YmfglYjaYl(hjg^]kkagfkYkk]r
dm[jYlan]k7wdìaf\mklja](ljgh\zdYakkz]\Yfkfglj][Yflgf*ã
G*DOMU$VSOcXYVN\alhYjlY_]j(w[]jlYafkz_Yj\k(e]kgha)
fagfk(im]d]k^gf[lagfkhmZdaim]kf]\gan]flhYk|lj]mfegq]f
\]dm[j]7eYakim]fgmkzlagfk^gjlzdga_fzk\][]\Yf_]j7im]
dYhgkalagf^Yal]w[]jlYafkhjzka\]flkfìzlYalhYkYkk]r^YngjYZd]
]mz_Yj\YmljYnYad\][]k^gflagffYaj]k*
JYjdYfl\]kaehÅlk]f@jYf[]6äFY@jYf[]YmfaehÅl\]
jzhYjlalagf*F]hgmngaj[]fljYdYjj|l]dYkgee]im]dìaehÅl\gal
hjg\maj](]l[]ll]kgee]]kljzhYjla]hYj\zhYjl]e]flk7d]\z)
hYjl]e]fldY\akljaZm]hYj[geemf]k]ldY[geemf]hYjaf\a)
na\mk(k]dgf[]jlYaf]kj{_d]k*FY\z^Yd[Ylagf\]k\]ll]k`qhgl`z)
[Yaj]k(fì]pakl]hYk[`]rd]k@jYfyYak*ãG*Q]]chjzl]f\alimìad
f]k]jYalhYk]pY[l\]\aj]im]d]hYqkYf^jYfyYakzlYalYkkmb]lla
w\]k[`Yj_]kegafkgfzj]mk]kim]d]hjghjazlYaj]^gf[a]j\Yfk
d][Yflgf\]@jaZgmj_*
;mkgjlaj\]dYkzYf[](G*d]\zhmlzLzhgf\(ima(]fkmal]
\]^jzim]flkngqY_]k(]l\]fgeZj]mk]kj]dYlagfkYn][\]kh]j)
kgff]k`YZalYfldY@jYf[](\]nYal|lj]Za]fj]fk]a_fz(e]\alim]
egfYkk]jlagfj]dYlan]e]flYmp[`Yj_]k^gf[a{j]k]f@jYf[](
[gehYjz]kw[]dd]k]paklYfl[`]rfgmk(zlYallj{k]pY[l]*
GG*;OXY_N# 1RKXOc]l;Y\K\Nhjzk]fl{j]fl]f[gj]im]d)
im]kgZk]jnYlagfk(d]hj]ea]j[gf[]jfYfld]ljYnYad\mbm_]daima)
\Yl]mj\Yfkd]\aklja[l\]dYMYjaf]7d]k][gf\[gf[]jfYfldìYm_)
e]flYlagf\]dYZ]kg_f]\]kljaZmfYmp\]hmakdYdga\]-425kmj
dìgj_YfakYlagfbm\a[aYaj]7]lG*GgjYj\kmjdY[gfn]fYf[]\ìYm_)
e]fl]jdYjzljaZmlagf\]kna[])hjzka\]flk\]kljaZmfYmp*
GYhjghgkalagf\]fgf]fljz]]feYla{j]^mlj]b]lz](]ld]
hjgb]l\]dga^mlnglz]fhj]ea]j\zZYl(hmak\z^afalan]e]fl
Y\ghlzd]-/eYa*
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;dìg[[Ykagf\]dY\ak[mkkagf\mjYhhgjl\mljaZmfYd[Yflg)
fYdkmjdìY\eafakljYlagf\]dYbmkla[]hgmjdìYffz]-432(b]hjz)
k]flYaYm_jYf\=gfk]ad(\YfkdYkzYf[]\m-3eYa-434(d]kgZ)
k]jnYlagfk[gfl]fm]k\Yfkd]\ak[gmjk[a)Yhj{k6
äG]kka]mjk(
äD]e]h]je]lk\]ngmkkgme]llj](kmjd]jYhhgjl\mlja)
ZmfYd[YflgfYdmf]gZk]jnYlagfimafìYhYkd]ezjal]\]dYfgm)
n]Ymlz(eYakimaeYd`]mj]mk]e]fl(Y]f[gj][]dma\]dìY[lmYdalz*
D]n]mphYjd]j\]dYd]fl]mjeak]hYjim]dim]kYmlgjalzkbm\a)
[aYaj]k\YfkdYljY[lYlagf\]k[Ymk]k[anad]k*F]ljaZmfYd[YflgfYd
j][gffY~l(\YfkkgfjYhhgjl(im]d]kY^^Yaj]k[gfl]fla]mk]kgfl
kmZaim]dim]j]lYj\(w[Ymk](\al)ad(\][aj[gfklYf[]k]p[]hlagf)
f]dd]k*D]\zkaj]im][]k[aj[gfklYf[]kkga]fljz]dd]e]fl]p[]h)
lagff]dd]k(]lim]d]j]lYj\j][gffmhYjd]ljaZmfYd[YflgfYdf]
k]j]hjg\mak]hYk*
Fìmf]\]k[gf\alagfk\ìmf]Zgff]Y\eafakljYlagf\]dYbmk)
la[]]kldY[zdzjalz*F]\z^Yml\][zdzjalzYlgmbgmjk\]k[gfkz)
im]f[]k^x[`]mk]khgmjd]khYjla]k6Of]Ym_e]flYlagf\]^jYak(
]flgml[Yk(]l\]hdmkad]kljYj]imìmfhjg[{kk]hjgdgf_]kYfk
imìadqYal\]kaflzj|lk]fkgm^^jYf[]*
=]fì]kl\zkdgjkhYkkYfkegla^kim]dìYjl*4\m[g\]\]
hjg[z\mj][anad]hj]k[jalYmbm_]\]n]add]jw[]im]dìafkljm[lagf
kgal(YmlYflim]hgkkaZd](kÉj](hjgehl]]lz[gfgeaim]*
D]kYakim]d]kYng[Ylkgflhdmk\]hjgh]fkagfim]d]k
bm_]kw^Yaj]ljY~f]jd]khjg[{k]fdgf_m]mj7im]kgmn]fladk
jzmkkakk]flwj]f\j]nYafkd]k]^^gjlkim]^gfld]khjzka\]flk\]
ljaZmfYmphgmj]eh|[`]j[]lYZmk*D]kYakim]dY\ada_]f[]\]k
_j]^^a]jk(im]dim]kgaldìgj\j]`azjYj[`aim]\]dìYmlgjalzbm\a)
[aYaj]hjzk\]dYim]dd]*adk^gf[lagff]fl(]klYkk]r^jzim]ee]fl
]f\z^Yml7eYakb]kYakYmkkaimìYn][\]dìzf]j_a]d]bm_](]l]f
lgml[Ykd]ljaZmfYd[YflgfYdh]ml(hgmj[]imad][gf[]jf](]e)
h|[`]j\]kj]lYj\khjgdgf_zk*D]e]hdYak\ìYadd]mjkwj][gffY~lj]
im]hdmk\ìmf]^gakG*AglljYm(fglj]`gfgjYZd][gdd{_m](Y^Yal(
[gee]hjzka\]fl\mljaZmfYd[YflgfYd(\]dgmYZd]k]^^gjlkhgmj
`xl]jdYkgdmlagf\]khjg[{kh]f\Yflk\]nYfl[]ljaZmfYd*
=]fì]kl\ìYadd]mjkhYkhYjYegmj\]dY[jalaim]im]b]hYjd]*
FY[jalaim]]klhzfaZd]wlgml`gee]imadY^YalkYfkhYkkagf(
IZk]jnYlagfkkmj
dìY\eafakljYlagf\]
dYbmkla[]*
-3eYa-434*
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\ìYmlYflhdmkimìad]kljYj]im][]dmaYmim]d]dd]kìY\j]kk]dY
hj]ff]]fZgff]hYjl*GYakd]\zhmlzf]\galngajim]dìaflzj|l
\]k]k[gee]llYflk]ldì`gff]mj\m[Yflgf*
CdqY\]mp[`gk]k[YhalYd]khgmjmfhYqk6mf]Zgff]Y\)
eafakljYlagf\]k^afYf[]k]lmf]Zgff]Y\eafakljYlagf\]dYbmk)
la[]*KmYflwdìY\eafakljYlagf\]k^afYf[]k(_jx[]Ymr{d]]lYm
\zngm]e]fl\]dì`gee]zeaf]flYmim]d]dd]]kl[gf^az](d][Yf)
lgf\]@jaZgmj_k]ljgmn][]jlYaf]e]flYmhj]ea]jjYf_hYjea
d]k[Yflgfkkmakk]k*PgajYjjan]jdìY\eafakljYlagf\]dYbmkla[]Ym
e|e]fan]Ym(l]d]klegf\zkaj*
Dìze]lkd]némimìwdìYn]faj(dìYjla[d]4\m[g\]\]hjg[z)
\mj][anad]kgalea]mpgZk]jnzimìadf]dìYzlzbmkimìa[a*
D]f]hmakdYakk]j[dgj][]ll]\ak[mkkagfkYfkYllaj]jdìYll]f)
lagf\m_jYf\=gfk]adkmjmfhYkkY_]\mjYhhgjl\mljaZmfYd
[YflgfYdima(we]kq]mp(Ymf]_jYf\]aehgjlYf[]*
;dYhY_].0(jmZjaim]ä[gmj\][YkkYlagfãb]dak6
ä>gf[hjghgjlagff]dd]e]fld]fgeZj]\]kbm_]e]flkYffm)
ädzkY\aeafmz*=gee]dìYffz]hjz[z\]fl](dY[YkkYlagfY\É|lj](
ä\YfkdYeYb]mj]hYjla]\]k[Yk(hjgfgf[z]hgmj\]kna[]k\]
ä^gje]ima(Yn][mfh]m\ìYll]flagf(YmjYa]flhm|lj]znalzk*ã
CdqY\gf[(\Yfkd][gjhkbm\a[aYaj](\]k^gf[lagffYaj]kima
f]ngm]flhYkwdYljY[lYlagf\]kY^^Yaj]kdìYll]flagfimì]dd]k]pa
_]fl(ima(hYjfz_da_]f[]gmhYjdz_{j]lz(g[[Ykagff]fl\]k^jYak
wdì?lYl(]l\]k]ffmakwdYhYjla]imaf]j][gmjlhYk*=]ll]hYjla]
]klgj\afYaj]e]fld]\zfgf[aYl]mjgmd]hdYa_fYfl(\zbwdYk\]k
\zeYj[`]kimìadY\É^Yaj]hgmjgZl]fajbmkla[](\zbwjYkkYkaz\]k
hjghgkajgfaim]kim]dmaYY\j]kkzkdìYng[Yl\]dìY[[mkz(]lhYj)
^gake|e]\]kjYadd]ja]k\meafakl{j]hmZda[*
KmYflwega(bì]klae]im]d][g\]\]hjg[z\mj]hzfYd]
Y[[gj\]Ym[gf\Yefzljgh\]^Y[adalzk\]^Yaj]Yffmd]jdYk]f)
l]f[]j]f\m][gflj]dma7eYak([gee]adf]kìY_alhYkYmbgmj)
\ì`ma\]^Yaj]dYj]nakagf\][][g\](b]\gake]Zgjf]jw]phja)
e]jmfZdxe]kzn{j]wdìz_Yj\\]k^gf[lagffYaj]kima(hYjd]mjk
aehjg[z\zk(\gff]flda]mwdY[YkkYlagf\ìmfbm_]e]fl*
?fnm]\]d]kjYhh]d]jwd]mjk\]ngajkimìadkgmZda]fl(bìz)
e]lkd]némim](\Yfkkgfhjg[`YafjYhhgjl(d]ljaZmfYd[Yflg)
fYdn]madd]Za]faf\aim]jim]d]kldìYjjgf\akk]e]flbm\a[aYaj]gm
è.55
im]d]kld][]j[d]\]bmkla[]\]hYap\Yfkd]im]dd]kj][gmjk]f
[YkkYlagfgfl]mda]m(]lgflzlzY\eak([]imìadfìYhYk^Yad\Yfk
d]jYhhgjl\gflfgmkfgmkg[[mhgfk*ã
=]kgZk]jnYlagfkf]^mj]flhYk[geZYllm]k]l^mj]flj]f)
ngqz]kYmljaZmfYd[YflgfYd*
>YfkdY\ak[mkkagf(G*AjYf\YlljaZmYd]kj]lYj\k\YfkdY
eYj[`]\]kY^^Yaj]kwmfna[]\Yfkdìgj_YfakYlagfbm\a[aYaj](Ymp
fgeZj]mpaf[a\]flkkgmd]nzkhYjd]kYng[Ylk(]lwdY[aj[gfklYf[]
im]hdmka]mjkljaZmfYmpYnYa]fld]mjkkzYf[]kd]e|e]bgmj([]
imag[[YkagffYal\]kj]fngak\]hYjYakkYf[]*
D]e]j]f\akw<]jf]hgmjdYk]kkagfgj\afYaj]\]k[`Ye)
Zj]k^z\zjYd]k]fbmaf*DìYkkaklYajz_mda{j]e]flYmpkzYf[]k(eYak
bìzlYaklgmbgmjkkgm^^jYfl]lb]\]nYakznal]jdY^Yla_m]*
FYimzklagfdYhdmkaehgjlYfl](ima^ml\zZYllm]\Yfk[]ll]
k]kkagf(]kl[]dd]\mlYja^\gmYfa]j*Cd^YddYal\]fgmn]dd]kj]k)
kgmj[]kwdY=gf^z\zjYlagf(]lgf[jml\]ngaj]f[`]j[`]jhjaf[a)
hYd]e]fl\Yfkmf]Ym_e]flYlagf\]khzY_]k*?f[]ima[gf[]j)
fYald]knafk]f^Él(d][gfk]ad^z\zjYdYnYalhjghgkzmf\jgal\]
2^jYf[k(jz\malw1hYjd][gfk]ad\]k?lYlk(imaYnYal]mdY
hjagjalz*FY[geeakkagf\m[gfk]adfYlagfYdhjghgkY\]jzlYZdaj
d]\jgal\]2^jYf[k*G*>]dYjY_]Yr(jYhhgjl]mj]fdYf_m]^jYf)
yYak](]phgkYim]d]klYp]k\]khYqkzljYf_]jkzlYa]flZa]fkmhz)
ja]mj]kYmpfÅlj]k(]lim]dìgf\]nYal(Ymegq]f\ìmf]Ym_e]f)
lYlagf\]klYp]k(n]faj]fYa\]wdìaf\mklja]nafa[gd]fYlagfYd]*
Ofe]eZj]\]dY[geeakkagfG*Ed]af\]<xd](hjghgkY(
Ym[gfljYaj](mf]lYp]]fjYhhgjlYn][[]dd]Y\ghlz]hYjd][gf)
k]ad\]k?lYlk(]f^YakYflgZk]jn]jim]d]khjghgkalagfk\]dY
[geeakkagf(ka]dd]kzlYa]flY\ghlz]k(Ym_e]fl]jYa]fl\]5h"
d]\jgalkmjd]naf(hjg\malfz[]kkYaj]YmZa]f|lj]\]dYhghmdY)
lagf*IfhYjd](\al)ad(\ì|lj]YjezhgmjgZl]faj\]k[geh]fkYlagfk
dgjk\]dYfz_g[aYlagf\]kljYalzk\][gee]j[]([ì]klhdmlÅldY
Mmakk]imakm[[geZ]jY\Yfk[]dl]dmll](]l[]imì]dd]_Y_f]jYkmj
d]knafk(]dd]d]h]j\jYkmjd]k^jgeY_]k\ìYZgj\(]l]fkmal]kmj
d]kYjla[d]k\][glgf
D]\]eYf\YadY*hYjgd]Yhj{kmf\ak[gmjk\]G*\]JdYflY(
FYk]kkagf\]k[`Ye)
Zj]k^z\zjYd]k*
Dmaf-434*
F]klYp]k
\gmYfa{j]k*
/,,
]l(]fljYfl\YfkkYeYfa{j]\]ngaj(b]hjgfgfyYad]\ak[gmjkima
kmal6
äG]kka]mjk(
Ggf\ak[gmjk äD]e]h]je]lk\]\aj]im]dim]keglkhgmjYhhmq]jdY
bmaf-434*hjghgkalagf^Yal]hYjG*d][gfk]add]jEd]af*
F]naff]\galhYk|lj]]fnakY_z[gee]mfgZb]l\]dmp]7
eYak[gee]mfYdae]flfz[]kkYaj]wdYna]*Jgmjd]kna]addYj\k
]ld]kh]jkgff]k^YaZd]k(ad]klYmkka]le|e]hdmkaf\akh]fkYZd]
im]d]hYaf*
?f^jYhhYfld]knafk\]eYfa{j]w^Yaj]`Ymkk]jd]hjap(gf
^Yngjak]dY[gfkgeeYlagf\]d#]Ym\]na](]lgfklYlm]Yafkamf]
e]kmj]ima]kl\]fYlmj]wfmaj]wdYegjYdalz]lwdYkYflz\]k
[algq]fk*
GYak[]ll]e]kmj](ima^jYhh]jYkmjlgmld]knafkn]fYfl\]
@jYf[]]fMmakk](f]h]mlhYk|lj]hjak]kYfkhjgngim]j\]k
j]hjzkYadd]k\]dYhYjl\]dY@jYf[](imaf]eYfim]jYhYk\]dY
hj]f\j]]f[gfka\zjYlagf\Yfkk]klYja^k\gmYfa]jk(]l\ìaehgk]j(
\Yfkmf]hjghgjlagfYfYdg_m](d]khjg\malkkmakk]k]phgjlzk]f
@jYf[](fglYee]fld]kZgak]ld]k^jgeY_]k*
HgmkfìYngfk(]f^Yal\]nafk(hgafl\]\jgalkhjgl][l]mjkw
zlYZdaj7d][Yflgf\]PYm\fì]f\]eYf\]hYk*Cdf]^Yml\gf[
hYk\gmZd]jd]k\jgalkwdìz_Yj\\]knafk]f^Él]ld]kljahd]jw
dìz_Yj\\]knafk]fZgml]add]([gee]d]hjghgk]dY[geeakkagf*
GYak(\al)gf(dìYm_e]flYlagf\]k\jgalk\m^ak[kmjd]knafk
]kl]fim]dim]kgjl]mf]fz[]kkalz7[ì]kle|e]mf]\]khjaf[a)
hYd]kj]kkgmj[]kim]\galhjg[mj]jdYj]nakagf\mlYja^\]khzY)
_]k*If]kh{j]]fj]laj]jmf]kgee][gfka\zjYZd](imìgfznYdm]
e|e]w\]mpeaddagfk*
>ìYZgj\(b]f][geZYlkhYkmf]Ym_e]flYlagfeg\zjz]*
?fkmal]([gee]gfdìY\zbw^YalgZk]jn]j(YnYflega([ì]klmf]
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